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Передмова 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі третє видання збірника наукових робіт 
викладачів і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми соціальної 
сфери», що вже став систематичним відображенням науково-дослідної діяльності 
викладачів і студентів нашого факультету; представляє результати курсових, 
бакалаврських, магістерських, дисертаційних досліджень. 
Цей збірник присвячено значущій для нас даті – 10-ти-річчю соціально-
психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Протягом цих десяти років 
факультет перетворився на дружню ініціативну команду, що має власні цілі, 
традиції, приводи для гордості. Хочеться зазначити такі наші здобутки та інновації, 
як: 
 практикум із соціальної педагогіки – спецкурси практичного характеру, 
спрямовані на формування у студентів умінь та навичок організовувати 
психолого-педагогічну взаємодію з клієнтами на основі спільних інтересів 
(наприклад, етнодизайн, журналістика, канестерапія, організація культурно-
дозвіллєвих заходів, волонтерство та багато інших); 
 мистецькі проекти факультету, серед яких систематичними стали: 
Виставка Двох Картин на Сьомому Небі (презентація творчості відомих 
житомирських художників), Людина Року (відзначення здобутків студентів та 
співробітників у галузях громадської діяльності, науки, мистецьких і 
спортивних подій); 
 наукові проекти кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності (організація Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки – режим 
доступу: http://contest.zu.edu.ua; розробка колективної монографії 
«Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»); 
 соціальні проекти Студентської Соціальної Служби для Молоді (керівниця 
– Світлана Коляденко), спрямовані на підтримку вразливих категорій 
учнівської й студентської молоді та проведення доброчинних акцій; 
 Соціально-інтерактивний «Театр Життя» – об’єднання викладачів і 
студентів, які засобами театрального мистецтва піднімають у студентському 
середовищі актуальні соціальні проблеми та питання; створюють 
можливості діалогу глядачів і акторів. Діяльність «Театру Життя» втілюється 
через різноманітні форми та засоби – інтерактивні й публіцистичні вистави, 
форум-вистави, презентації; 
 Центр міжкультурної толерантності (керівниця – Інна Палько), який 
реалізує просвітницькі молодіжні програми та соціальні проекти з протидії 
різним формам дискримінації. Основними видами діяльності Центру 
міжкультурної толерантності є Школа міжкультурної толерантності, 
Дискусійний відеоклуб, «Жива бібліотека», Форум-театр та інші; 
  Центр ґендерної освіти (керівниці – Олена Остапчук, Наталія Тарасенко), 
діяльність якого спрямована на формування ґендерно чуйного освітнього 
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середовища та сприяння саморозвитку і самореалізації студентського 
активу. Завдяки діяльності Центру студентами було реалізовано наступні 
власні соціальні проекти: «Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому 
числі молодих мам» – Н. Кривой; «Ґендерна просвіта молоді 
Житомирщини» – Ю. Покотило, О. Добрякова; «Школа молодої сім'ї» – Б. 
Антонян-Шевчук; «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування 
ВНЗ м. Житомира» – В. Безсмертна та інші; 
 розширення географії участі викладачів і студентів кафедри у міжнародних 
проектах. Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати 
Америки, Молдова, Албанія, Ізраїль, Швеція, Литва, Польща, Німеччина, 
Грузія, Білорусь, Угорщина, Бельгія, Казахстан, Словакія, Азербайджан – 
дякуємо за гостинність! «Білою плямою» наразі залишається лише 
континент Австралія . 
Ми пишаємося нашими перемогами у науковій сфері, зокрема у: 
Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт з 
соціальної педагогіки (Юлія Золотуха – Гран-Прі); Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт (Юлія Покотило, Світлана Щур – дипломи ІІІ 
ступеня); Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки (Сергій 
Михнюк – диплом ІІІ ступеня); стипендіальній програмі «Завтра.UA». 
Серед стратегічних напрямів подальшої наукової діяльності варто відзначити: 
створення наукового гуртка; викладання окремих дисциплін/ занять/ тренінгів 
англійською мовою; збільшення кількості міжнародних публікацій та участі у 
конференціях; реалізація проекту Ради Європи «No Hate Speech Movement». 
Бажаємо соціально-психологічному факультету та всім, хто себе з ним 
ідентифікує, нових і великих досягнень, рефлексій та звершень! 
Будьте здоровими та щасливими! 
 
З повагою, Надія Павлик. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ТА МЕТОДІВ  
ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ У ДИТЯЧИХ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 
Турбота про здоров’я дітей є одним з основних показників ставлення держави до 
проблем підростаючого покоління. Статистика засвідчує, що упродовж останніх років 
зберігається тенденція щодо погіршення стану здоров’я дітей. Дитячі лікувальні 
заклади з цілодобовим перебуванням дітей заслуговують на увагу та серйозну 
підтримку з боку держави завдяки їх потенційним можливостям щодо виховання дітей і 
сприяння їх соціалізації, але в останні роки різко скоротилася їх мережа. Тому виникає 
необхідність організованої соціально-педагогічної діяльності в межах лікувального 
закладу для дітей. Одним із ключових напрямків фахової соціально-педагогічної 
діяльності у дитячому лікувальному закладі є організація змістовного просоціального 
дозвілля. Значний внесок в розробку досліджуваної проблеми внесли такі вчені як Г. 
В. Бочарова, С. С. Газман, Л. Ю. Гордін, В. М. Гуров, Л. О. Левіна, К. М. Ляльчук, В. В. 
Москаленко, А. В. Мудрик, О. В. Первишева, Л. М. Сніжко, Б. О. Трегубов, В. М. 
Шамардін та інші.  
Соціально-педагогічна специфіка організації дозвілля в дитячих лікувальних 
закладах, перш за все, передбачає врахування соціальних та індивідуально-вікових 
особливостей цільової клієнтської аудиторії [1, с. 193]. 
В дитячих лікувальних закладах дітям надається можливість як пасивного, так і 
активного дозвілля, які організують для них відповідні працівники. Саме в дитячих 
лікувальних закладах культурно-дозвіллєві заходи є особливо важливими – треба 
зробити так, щоб кожен день дитини не був завантажений негативом від перебування 
в медичній установі, а був максимально насиченим приємними враженнями.  
Індивідуальні і групові форми роботи з дітьми в дитячих лікувальних закладах 
дуже різноманітні – від творчих тижнів до щоденних конкурсно-ігрових програм. 
Наприклад, деякі форми, які можна використати в дитячих лікувальних закладах як в 
стаціонарних закладах, так і в денному стаціонарі: творчі тижні (дитячої книги, музики, 
театру, кіно, образотворчого мистецтва), конкурсно-розважальні програми, дні 
спілкування з природою, дитячі кіносеанси, тематичні кінопокази, концерти, виставки, 
конкурси, фестивалі самодіяльних дитячих творчих колективів, організація виступів 
різних артистів і т.д. [4]. 
Особливу увагу організатори дозвілля в дитячих лікувальних закладах повинні 
приділяти сімейному дозвіллю. Сімейне дозвілля повинно будуватися, виходячи з 
основних сфер сімейних відносин і, враховуючи всі функції сім’ї. Відпочиваючи, 
спілкуючись, приймаючи участь в спільних конкурсах та програмах, батьки і діти 
вчаться бути ближче один до одного. Спільні бесіди, дискусії, конференції з участю 
спеціалістів-медиків, психологів, соціальних працівників, допомагають поколінням у 
сім’ї знаходити спільну мову, навчатися терпінню, уваги по відношенню один до 
одного. 
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До оптимальних сімейних форм організації дозвілля в дитячих лікувальних 
закладах відносять: ток-шоу, диспути, «круглі столи»; конференції, які підіймають 
проблеми сім’ї, питання моралі, статевого виховання, сімейного дозвілля; ігрові 
дозвіллєві пізнавально-розважальні програми; Разом приймаючи участь в іграх та 
конкурсах, діти і їхні батьки починають відчувати себе однією командою і т.д. [4]. 
В процесі реалізації вищевказаних форм роботи, використовуються різні методи 
соціально-педагогічної діяльності, які можна розділити на: 
 педагогічні, які спрямовані на виховання, корекцію, реабілітацію, навчання 
соціального досвіду дітей у лікарні; 
 соціологічні, які дозволяють зібрати необхідну інформацію: аналіз медичних 
документів; спостереження, опитування; 
 психологічні, які забезпечать зняття психологічного стресу і навантаження (в першу 
чергу від тривалих та частих медичних процедур): тренінг; психотерапія.  
 фінансово-економічні методи спрямовані на розв’язання матеріальних проблем: 
економічні пільги на медичні послуги, допомога у пошуку благодійників і т.п.; 
 правові методи, які допоможуть захистити чи відновити права дитини як клієнта 
медичного закладу і члена суспільства, знайти юридичні документи, які 
сприятимуть розв’язанню медичних чи соціальних проблем клієнта; 
 медико-соціальні методи допоможуть вивчити вплив соціальних факторів на стан 
здоров’я і розробити профілактичні заходи усунення шкідливого впливу та 
попередити можливі захворювання [3]. 
У процесі реалізації цих форм та методів організації дозвілля в дитячих 
лікувальних закладах чітко окреслюються три складові з соціально-педагогічною 
специфікою: людяність, діяльність, творчість. Однак в процесі дотримання цих вимог 
виникає цілий ряд практичних та методологічних проблем. Основними проблемами 
організації дозвілля дітей в лікувальних закладах є: 
– недотримання профілю й спеціалізації закладів (як часта мотивація відмови у 
організації дозвіллєвої діяльності), що призводить до формування змішаного 
контингенту з різними, часто протилежними інтересами (дорослі й діти, сироти і діти з 
благополучних сімей і т.д.); 
– протиріччя між необхідністю дотримання лікувально-охоронного режиму й 
дозвіллєвою активністю; 
– невідповідність форм і методів культурно-дозвіллєвої діяльності працівників 
медичним цілям; 
– відставання матеріальної бази дозвіллєвої сфери лікувально-оздоровчих закладів 
від сучасних вимог [2]. 
Отже, можна узагальнити, що соціально-педагогічна специфіка організації 
дозвілля в дитячих лікувальних закладах передбачає поєднання психолого-
педагогічного, соціального і рекреаційного впливу із залученням до подолання 
кризової для дитини соціально-педагогічної ситуації перебування в медичній установі 
не тільки медичних, педагогічних та соціокультурних фахівців, а й батьків та інших 
родичів дитини, для максимальної компенсації втрачених соціалізаційних ресурсів, 
тобто її ресоціалізації. 
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